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Procedura di controllo antiplagio
• La procedura di controllo antiplagio costituisce dal 2011 
parte integrante del procedimento amministrativo di 
presentazione della tesi e del conseguimento della laurea 
(totalmente dematerializzato: risparmio annuo di 670.000 
fogli di carta).
• Viene offerta la possibilità per il laureando di verificare in 
qualsiasi momento sul sito www.compilatio.net un certo 
numero di pagine del proprio lavoro (c.d. "crediti di analisi") 
per individuare le parti del testo potenzialmente ambigue, 
ritrovare le fonti da citare e costruire i riferimenti 
bibliografici.
• Obbligatorietà, per tutti i laureandi, di procedere con 
l'upload della tesi all'interno della propria Area riservata. 
Il mancato upload della tesi comporta l'esclusione dalla 
discussione di laurea. 
Prodotti analizzati
• Turnitin  
(www.turnitin.com)
• Viper 
(http://www.scanmyessay.com/) 
• Compilatio
(http://www.compilatio.net)
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Risultati
• In via sperimentale sono state sottoposte, durante la 
sessione estiva 2010 (estate 2011), 40 tesi di laurea 
magistrali selezionate a campione. 
Risultato: 1 plagio accertato e 3 tesi sopra il 40% segnalate 
ai relatori.
• Dalla sessione autunnale 2010 tutte le tesi di laurea 
magistrale, specialistica e del vecchio ordinamento sono 
state sottoposte al controllo antiplagio. 
Risultato: In totale sono state controllate 1699 tesi, 
riscontrati 2 casi di plagio e segnalate circa 15 tesi ai 
relatori. 
Distribuzione tesi/plagio per aree
# tesi
% plagio 
Andamento per sessione d’esame
10 4 14 26 11
11 5 9 17 14
12 4 4 17 15
13 4 8 8 4
14 2 2 14 14
15 3 4 7 8
16 3 5 11 4
17 2 5 10 6
18 4 4 7 4
19 2 0 6 5
20 2 2 3 3
21 1 4 2 2
22 0 2 4 2
23 2 2 3 1
24 2 2 5 1
25 0 2 4 0
26 1 0 2 3
27 0 0 5 1
28 0 0 1 0
29 0 0 0 2
30 1 0 1 1
31 0 1 0 1
32 2 0 0 1
33 0 1 1 2
34 2 0 1 0
35 0 0 0 1
36 0 0 0 0
37 0 0 0 1
38 3 0 0 0
39 0 0 0 0
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Criticità
• Compilatio inizialmente di default indicizzava tutti i 
documenti caricati da qualsiasi account; se il relatore o lo 
studente inserivano parti della tesi per effettuare un test, 
questo documento veniva poi segnalato tra le fonti del 
report antiplagio finale, andando così a falsare la 
percentuale finale. 
• Iniziali problemi di capacità di calcolo in tempi rapidi dei 
report, a causa dell’elevata quantità di dati inviati. Ora 
garantiscono l’analisi di circa 500 tesi in 2/3 giorni.
Prevenire è meglio che combattere…
• È importante che nell’intraprendere il lavoro di tesi, gli 
studenti abbiano consapevolezza dell’uso corretto delle 
fonti e del significato delle citazioni - affidandosi per ogni 
dubbio o chiarimento al proprio docente relatore - e delle 
conseguenze giuridiche che il plagio, una volta accertato, 
può produrre sul piano disciplinare oltre che civile e 
penale.
